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Evaluasi merupakan salah satu komponen pendidikan dengan menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Tes yang disusun harus
memenuhi syarat atau ciri-ciri kualitas tes yang baik. Apabila setelah dianalisa tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas dan
reliabilitas tersebut baik maka tes tersebut sudah memiliki kualitas tes yang baik dan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kualitas tes ujian mata pelajaran matematika semester genap pada kelas XI MAN Darussalam tahun pelajaran
2015/2016. Uji kualitas tes antara lain validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi adalah seluruh lembar jawaban ujian siswa kelas XI MAN Darussalam yang mengikuti ujian semester genap tahun
pelajaran 2015/2016. Adapun teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik
pengambilan data berdasarkan pertimbangan. pada kelas XI yang memiliki 5 kelas, maka penulis mengambil 2 kelas sebagai
sampel, yakni kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 yang berjumlah 70 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi
dari hasil jawaban siswa melalui guru yang mengajar di kelas XI, selanjutnya lembar jawaban siswa tersebut dianalisis untuk
mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari setiap item soal. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa validitas bentuk soal pilihan ganda belum dikatakan valid, terlihat bahwa hanya 31,42% yang termasuk
kategori cukup, 22,86% tinggi, 22,86% rendah, dan 22,86% sangat rendah. Sedangkan validitas butir-butir soal uraian (essay)
termasuk kategori tinggi. Hal ini didasarkan dari 5 butir soal 60% tergolong tinggi, dan 40% tergolong rendah. Reliabilitas pada
soal pilihan ganda tergolong tinggi dimana r_(11 = )0,84. Sedangkan pada soal bentuk uraian (essay) belum memiliki reliabilitas
yang tinggi, dimana r_(11 = )0,32. Tingkat kesukaran butir soal tes bentuk pilihan ganda sudah tergolong baik, dimana terdapat
74,29% tergolong kategori sedang, 17,14% sukar, dan 8,57% mudah. Sedangkan untuk soal bentuk uraian (essay) diperoleh 20% 
tergolong kategori sukar, 40% sedang, dan 40% mudah. Jika ditinjau dari daya beda bentuk soal pilihan ganda sudah tergolong
baik, dimana terdapat 8,57% tergolong sangat baik, 31,43% baik, 22,86% cukup, 17,14% jelek, dan 20% sangat jelek. Sedangkan
untuk soal bentuk uraian (essay) diperoleh 40% tergolong dalam ketegori baik, 40% jelek, dan 20% sangat jelek.
